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ВПЛИВ ПОЛІФІТОЛУ-1 НА ДИНАМІКУ ПРИРОСТУ МАСИ ТІЛА ЩУРІВ 
РІЗНОГО ВІКУ ЗА ТРИВАЛОГО НАДХОДЖЕННЯ В ОРГАНІЗМ МАЛИХ 
ДОЗ КАДМІЮ ХЛОРИДУ 
Гордієнко В.В. 
:,.'Орсі медицини катастроф та військової медицини (зав. - доцент І.Г. Бірюк) 
5у-.' вьнськиіі державний медичний університет, м. Чернівці 
а . и»чов і слова: кадмію хлорид, маса тіла, Поліфітол-1, щури статевозрілі, статевонезрілі 
Вступ. Кадмій - один із основних і найбільш 
- г ' г є - н и х металів, який забруднює навколишнє 
_ е і виробничу сферу, щ о негативно по-
- ,-:а здоров ' ї населення [5, 10 ,12] . Висока 
сть кадмію обумовлена тривалим пері-
~;?го наг і звиведення і з н а ч н о ю здатністю до 
накопичення в організмі [6, 9]. Пріоритетними на-
• - = с; часних токсикологічних досліджен-
нях с віковий аспект проблеми [8, 13] та пошук 
захисту віл негативної дії полютантів [4]. 
? п ми чутливий д о дії ксенобіотиків молодий 
ц р г а н п и . особливо в період статевого дозрівання 
[16]. В останній час в літературі з 'явилися дані про 
ге. щ о вітчизняний препарат Поліфітол-1 проявляє 
антитоксичну, антиоксидантну дії [2], здатний 
створювати комплекси з металами [7], прискорю-
вати виведення з організму радіонуклідів [14]. Од-
нак, протекторний ефект препарату при кадмієвій 
інтоксикації невідомий і в віковому аспекті не до-
сліджений. 
Лікарський засіб Поліфітол-1 створено науко-
вцями Інституту фармакології і токсикології АМН 
України та медичного інституту Української асоціа-
ції народної медицини. Це настойка дикорослих 
лікарських трав, виготовлена на 40% спирті етило-
вому. До складу Поліфітолу-1 входять біологічно 
активні речовини 9 лікарських рослин - перстачу 
прямостоячого к о р е н е в и щ а лепехи звичайної коре-
н е в и щ а цміну піскового квіти, кульбаби лікарської 
корені, звіробою т р а в а полину гіркого т р а в а куку-
рудзяні приймочки, дуба к о р а м'яти перцевої листя. 
З огляду на те, що в токсикологічних дослі-
дженнях серед інших інтегральних показників фун-
кціонального стану організму враховують показни-
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ки маси тіла і внутрішніх органів [4, 11] метою до-
слідження стало з'ясування можливої антитоксич-
ної дії Поліфітолу-1 за тривалого надходження в 
організм тварин різного віку малих доз кадмію хло-
риду за показниками маси тіла і внутрішніх органів. 
Матеріали і методи дослідження. Експеримен-
ти проведено на нелінійних білих щурах-самцях 
двох вікових груп: статевонезрілих (1,5 міс, маса 
60,0-80.0 г) і статевозрілих (5 міс, маса 180,0-200,0 
г). які мали вільний доступ до їжі (зерно пшениці) і 
відстояної водогінної води. Кадмієву інтоксикацію 
моделювали внутрішньошлунковим уведенням з 
допомогою металевого зонду кадмію хлориду в дозі 
0,03 мг/кг. Токсикант вводили тваринам обох віко-
вих фуп впродовж 30 днів (І, II серії). У двох насту-
пних серіях - за 2 год. до кадмію хлориду вводили в 
шлунок Поліфітол-1 (5 мл/кг, вдвічі розведений дис-
тильованою водою). Контрольні тварини за аналогі-
чних умов досліду отримували дистильовану воду. У 
кожній серії дослідів було 3648 тварин, які перебу-
вали в окремих клітках по 6-8 тварин у кожній. Віді-
браних для дослідження тварин зважували, реєстру-
вали вихідну масу тіла і через кожні 5 діб відмічали 
зміни маси тіла (приріст, зниження). Під ефірною 
анестезією тварин забивали шляхом декапітації. 
Відразу забирали внутрішні органи (серце, печінку, 
нирки), зважували їх на торсійніх вагах і вирахову-
вали коефіцієнти маси органів відносно кінцевої ма-
си тіла тварин. Статистичний аналіз отриманих да-
них проводили загальновизнаними методами варіа-
ційної статистики з розрахунком ї-критерію 
Ст'юдента. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
Як видно із наведених на рис. 1 даних, у контроль-
них та дослідних статевонезрілих (СНЗ) і статевоз-
рілих (СЗ) тварин динаміка змін маси тіла впро-
довж 30 днів спостереження мала нелінійний, ко-
ливальний характер - приріст маси змінювався 
зниженням і навпаки. У СНЗ тварин за дії кадмію 
хлориду у перші 5 днів приросту маси тіла не від-
бувалося. З 10-го дня приріст маси тіла тварин мав 
плюсові значення (за винятком 30 дня), однак ме-
нші порівняно з контрольними тваринами. При 
комбінованому надходженні в організм кадмію і 
Поліфітолу-1 темпи приросту маси тіла тварин 
були значно більшими, особливо в третій декаді 
спостереження (рис. 1). 
Зміни приросту маси тіла СЗ тварин за дії кад-
мію мали більш нерівномірний характер: за перші 5 
днів приріст маси перевищував показник контроль-
них тварин майже вдвічі, в наступні 5 днів - маса 
тіла значно знизилася, а в подальшому - приріст 
маси суттєво не відрізнявся від контрольних тварин 
(рис. 1). За сумісної дії Поліфітолу-1 і кадмію хло-
риду темпи приросту тіла на 5-ий, 15-ий дні дещо 
зменшилися, однак на 20-й день приріст маси був у 
2,4 рази більшим, ніж за дії кадмію. В цілому маса 
тіла тварин за дії Поліфітолу-1 зросла на 40,8+2,08 г, 
що складає 26,4% вихідної маси, в той час, як за дії 
кадмію приріст маси дорівнював 18%. 
Зниження маси тіла за інтоксикації солями ка-
дмію відоме [1, 15]. У наших дослідженнях твари-
ни отримували надто малі дози металу впродовж 
тривалого часу, що могло призвести до накопи-
чення металу і прояву токсичної дії на організм, 
більш вираженої у молодих СНЗ тварин. 
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Рис. 1. Вплив кадмію хлориду та Поліфітолу-1 
на динаміку приросту маси тіла (г) у щурів: * -
різниця вірогідна порівняно з контролем, # - різни-
ця в ірогідна порівняно з металом 
Маса тіла тварин при цьому зросла на 39,4% 
проти вихідного рівня, в той час, коли за діїтокси-
канту приріст маси тіла склав лише16% (рис. 2). 
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Рис.2. Вплив кадмію хлориду та Поліфітолу-1 
на загальний приріст маси тіла (г) у щурів різного 
віку: * - р і зниця вірогідна порівняно з контролем. # 
- різниця вірогідна порівняно з металом. 
Проведене нами після забою тварин зважуван-
ня органів, як ще одного з елементів токсикологіч-
ного дослідження, яке дозволяє виявити органи-
мішені за дії токсиканту, засвідчило, що змодельо-
вана кадмієва інтоксикація по-різному вплинула на 
коефіцієнти маси органів у СНЗ і СЗ тварин. У 
СНЗ тварин коефіцієнт маси печінки за дії кадмію 
хлориду став на 18,5% меншим показника контро-
льних тварин. Коефіцієнти маси серця і нирок сут-
тєво не змінилися. Однак, за сумісного введення 
токсиканту і Поліфітолу-1 коефіцієнти маси печін-
ки, серця і нирок були на 16-20% меншими показ-
ників контрольних тварин. 
У СЗ тварин тривале введення малих доз кад-
мію хлориду і його комбінації з Поліфітолом-1 
суттєво не вплинуло на коефіцієнти маси печінки. 
В'одночас, Поліфітол-1 проявляв коригувальний 
вплив на коефіцієнти маси серця і нирок - збіль-
шений за дії кадмію хлориду коефіцієнт маси серця 
вдвічі зменшувався (р<0,001). а зменшений коефі-
цієнт маси нирок - в 1,3 рази збільшувався 
(р<0,05), що призвело до вирівнювання них показ-
ників з контрольними тваринами (рис. 3). 
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Рис.З. Коефіцієнти маси внутр ішніх органів (%) у 
статевозрілих щурів за дії кадмію хлориду та По-
ліфітолу-1: * - різниця вірогідна порівняно з контро-
лем. # - різниця вірогідна порівняно з металом 
Т а к и м чином, п р о в е д е н е д о с л і д ж е н н я с в і д ч и т ь 
про наявн ість у П о л і ф і т о л у - 1 а н т и т о к с и ч н о ї дії , 
яка м о ж е бути о б у м о в л е н а як м е т а л о з в ' я з у в а л ь -
н н м и . а н т и о к с и д а н т н и м и в л а с т и в о с т я м и [7, 14] 
препарату , так і п р и с к о р е н и м в и в е д е н н я м т а з м е н -
ш е н н я м н а к о п и ч е н н я т о к с и к а н т у в орган і зм і зав-
д я к и властив ій П о л і ф і т о л у - 1 здатност і п і д в и щ у в а -
ти е к с к р е т о р н у ф у н к ц і ю н и р о к [31. О д н а к , для 
п і д т в е р д ж е н н я а н т и т о к с и ч н о ї д і ї Пол іф ітолу-1 за 
інтоксикац і ї м а л и м и д о з а м и к а д м і ю .хлориду варто 
п р о в е с т и г істолог ічні д о с л і д ж е н н я о р г а н і в і тканин 
та с п і в с т а в и т и їх із в м і с т о м м е т а л у в орган і зм і . 
В и с н о в к и . 
1. Т р и в а л е ( в п р о д о в ж ЗО дн ів ) у в е д е н н я малих 
доз к а д м і ю х л о р и д у (0,03 мг/кг) з м е н ш у є приріст 
маси т іла б ільш суттєво у с т а т е в о н е з р і л и х щурів, 
2. Поліфітол-1 с т р и м у є гальмівний вплив ка-
д м і ю х л о р и д у на д и н а м і к у п р и р о с т у маси т іла щурів 
обох в ікових груп та с п р и я є з б і л ь ш е н н ю приросту 
маси т іла б ільш в и р а з н о у статевонезр ілих тварин. 
3. Пол іф ітол-1 п о - р і з н о м у к о р и г у є вплив ка-
д м і ю х л о р и д у на п о к а з н и к и м а с и печ інки , серця , 
н и р о к у с т а т е в о н е з р і л и х і с т а т е в о з р і л и х т в а р и н . 
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